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157 Dengan nama Allah yang Maha pemurah lagi Maha pengasih,
segala puja dan puji ke hadrat Allah Taala kerina memberi iurng
masa dan kekuatan kepada kami untuk menyempurnakan tugas
penyuntingan buku ini. Pengorbanan yang dilakukan semata-mata
bagi mengembangkan ilmu dan mendapaikeredaan-Nya. Buku ini
meneliti tentang beberapa isu yang berkaitan dengan petempatan
bandar di Malaysia. Pembandaran merupakan sa*tu proses yang
semakin pesat membangun di dunia pada masa kini khususnya dI
negara-negara membangun. Trend ini semakin berkembang seiring
dengan berlakunya proses transformasi daripada kawasan luai
bandar menjadi bandar khususnya selepas dekad kemerdekaan
sesebuah negara. Pada masa kini, dianggarkan 65 peratus kawasan
di Malaysia telah menjadi zon bandar, mirahan di sesetengah negeri
hampir keseluruhan kawasannya telah menjadi bandar. Froses ini
menyaksikan perubahan yang bukan sahaja meliputi fizikal bentuk
muka bumi tetapi merangkumi elemen sosial, ekonomi, pemikiran,
nilai dan taraf hidup penduduk yang digambarkan lebih moden.
lmpaknya ialah kehidupan bandar sudah menjadi satu cara hidup
yang penting dalam peradaban masyarakat di negara ini.
Proses transformasi sebuah kawasan luar bandar kepada bandar
menjadikan kawasan berkenaan lebih padat dengan penduduk,
meningkatkan kepelbagaian fungsi dan ekonomi seita peningkatan
taraf hidup masyarakat. Salah satu dasar yang diamalkan oleh
kerajaan untuk mentransformasikan kawasan luar bandar ialah
dengan mendirikan institut pengajian tinggi di sesuatu kawasan.
Kesan rebakan daripada perluasan kawasin bandar menyebabkan
banyak tanah peribumi yang dahulu milik bumiputera telah
mengalami penyusutan atau berpindah milik kepada *urg, asing atas
nama pembangunan. Proses ini berlaku disebabkan oleh ketepuan
pembangunan di kawasan bandar dan kawasan pembangunan
yang sedia ada. Malahan perancangan yang tidak lestari di kawasan
bandar turut memberi implikasi terladap sosioekonomi dan budaya
masyarakat bandar. Masyarakat 
'nen"ri.u kesulitan dan tekananyang dahsyat apabila tidak berupaya mengimbangi antara kepesatan
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pembandaran dengan taraf hidup mereka. lmplikasinya, kepuasan
hidup masyarakat bandar didapati semakin tertekan dan menurun.
Sehubungan itu, keperluan untuk mengukur tahap kepuasan hidup
masyarakat amat penting bagi menilai kualiti hidup masyarakat
khususnya di petempatan bandar.
Setinggan merupakan salah satu isu yang paling dominan apabila
dikaitkan dengan masyarakat bandar. Setinggan merupakan isu lama
dan tidak pernah selesai khususnya di bandar raya Kuala Lumpur.
Namun begitu, kerajaan tidak pernah berputus harap dalam mengatasi
masalah ini bagi meningkatkan imej bandar di mata dunia. Pelbagai
pendekatan yang diamalkan, antaranya ialah program setinggan sifar.
Dalam hal ini, implikasi pemindahan penduduk setinggan sama ada
penduduk berupaya atau tidak mengadaptasi dengan kehidupan
baharu adalah signifikan untuk dikaji. Di samping itu, peranan
wanita setinggan tidak boleh dilupakan kerana mereka juga banyak
berkorban untuk menanggung kehidupan keluarga dalam keadaan
suasana bandar yang sentiasa memerlukan wang untuk meneruskan
kehidupan.
Sehubungan itu, perancangan bandar merupakan elemen penting
yang perlu dilaksanakan dengan sistematik dalam memastikan
pembangunan sesebuah petempatan bandar yang lestari. Perancangan
bandar berkait rapat dengan elemen perumahan kerana melalui
perumahan akan membentuk konsep kejiranan. Sehubungan itu,
konsep perumahan baharu seperti perumahan honeycomb berupaya
dijadikan alternatif perumahan mampu milik kepada masyarakat
khususnya kepada mereka yang mementingkan aspek alam sekitar.
Konsep perumahan ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik di
komuniti kejiranan yang kecil kerana ia selamat untuk kanak-kanak,
warga emas dan orang kurang upaya.
Di Malaysia, dewasa ini perkembangan perumahan komuniti
berpagar semakin popular dan mendapat perhatian pelbagai pihak.
Kewujudan konsep kediaman ini adalah berdasarkan permintaan
yang semakin meningkat terutamanya dalam kalangan penduduk
bandar. Secara umumnya, pembangunan komuniti berpagar bertujuan
untuk mengatasi masalah keselamatan awam di tempat kediaman.
Namun dalam situasi terkini, timbul persoalan sama ada ia mencapai
vlil IX
matlamat awalnya atau sekadar mempamerkan prestij seseorang
individu itu. Konsep komuniti berpagar ini dilihat memenuhi kriteria
pembangunan lestari misalnya daripada segi reka bentuk dan sistem
pengurusannya.
Akhir kata, kami merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada
Penerbit UniversitiTun Hussein Onn Malaysia serta penyumbang bab
yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan
penerbitan buku ini. Sesungguhnya sumbangan bab dalam buku ini
adalah amat dihargai. Semoga buku ini memberi manfaat kepada
masyarakat, pelajar dan pensyarah dalam membina peradaban ilmu.
fabil Mapjabil
Mazdi Marzuki
Zikri Muhammad
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